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Gewählter Bischof Georg I., Gurk
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
derzeit kein Siegel bekannt
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Gewählter Bischof
Georg I. von Kolberg der Diözese Gurk
1490-09-07 bis 1495
Obwohl Georg am 7.9.1490 vom Salzburger
Erzbischof Friedrich V. von Schaunberg das Bistum
Gurk verliehen wurde, konnte er sich nicht
durchsetzen, da seit 1491 das Bistum im Besitz des
kaiserlichen Gegenkandidaten Raimund Peraudi war.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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